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匝筒 F伝 再貸 言炎
肉芽倉IJ両ノ治療ニ封スノレ特殊免疫元軟日ノ殻果




ゲy寸軟膏，下牛分ニ 20~o宇古核蘭L コクチゲン寸欣脊ヲ匁 li約21C?i£l!占用開始， JIMrH対的後3H日頃ョリ上下／
各，，，分ノ、肉],j・：商ノ性扶ニ於テ走法ヲ主シi;.f1メ， 1週間[cltj'.(ヨリ主主ltiLコクチゲン寸軟i背骨Ilハ肉],j£緊張シ，微細
瓢粒扶ヲ呈シ，鮮紅色デアルノニ反シ，結核商しヨタチゲン寸軟；i年側ノ、肉五弛緩シ，和大~ti粒ヲ墨シ，干fl々貧
血性ナルコトガ一見ジテMル様ユナツダ。 ~n 表ニ示サレタ様＝－ fill商ノ縮小￥＇£度モ蓮司日」コクチゲン寸軟脊
側ノ！方ガ顕著ユ優秀デアル。奥山氏等／日ijfj);治癒係数モ毎週測定シ担ガ該骨l1Jガ常二一l二f、tヲ示シテ｝首ル。 ri段
開始後5週間ヲ終テ主主稲」コクチゲ：＞＇，軟脊側ハ治癒シタルニ，結核商しつクチゲ y「軟干判明ノ、向2平方「糎ノ印l
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事事 2 例・ ~o和JO, 41歳，男。胃潰蕩手術後腹部正rf•線感染合lj，手術後47[_j ヲ絞テ，肉芽fill ＇、附ノ I·方ユ
長サ約6羽目，幅約2.5純／長断固形， 創面ノ、熱ンド完全＝浮化サレ，規則疋シイ治療傾向ヲトツテ情ルガ，
治癒絞泡緩慢肉穿モ徐リ良好デハナイ。肺臓ユ結核ヲ想ハセル所見ハ議IYJサレナカツタガ，績格繊細，築養
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部／肉3事前ガ特設的ユ崩棲シ，創面ガl移I別シタ。其後約1週間デ再ピ元／規貝！JIEシf治感総過ヲタドリ始メ
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614 日 本 外 科 実 函 告存 15 需喜 告存 4 鋭
第 3伊］：井O甚O,36歳，男。 幹部皮胸部別HJ後縫合flJ感染！多問自IJ，手術後20IJヲ終テ．肉芽合リノ、縦径約
・ ． －－14糠，杭径約7糎ノ紡錘形，創l面ノ、殆 y ド完全ユi!I1・化サレ健康ナル肉］，！・ヲ〉式的規則正ジイ治癒終過ヲトツ
テ唐ル。ソノ 1:--'I：＇分ニ結核商L コタチゲン「欣；腎，下~1~分＝蓮fl百L ヨクチゲン「軟脊ヲ Jl占用，前 2fYIJト会ク同様
＝底置シタル＝，ソノ経過モ亦タ前2例ト会タ同様。ソノ右I］商縮小又ノ、治癒係数ノ、第3表ユ示サレダ如タデ
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合事4例・閃O主O, 25歳， .ff~。右前Jji)j.第 3 度火傷古！J，火傷後78Fl 7紋テ，長サ約10糎，幅約3糎ノi細長イ
不正形，治癒傾向弱キ，弛緩性防］穿泊＼Jj百ヲ暴ス。般格中塁手， 僚主主王者へだ，胸部エモ紡絞ノ所見ヲ設明セズ。
創商ノ縮小絞過ノ、第 4表ノ様デアツ夕方、 此際ハ前3仔I］ニ見ラレタ様ナ肉芽／ 』＇~Ellた／相違ノ、現ハレナカツタ。
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市高 知 整 議（京都外科集談合昭和1附川合附）



















ヲ確かメ符？ 0 f!pチコノカ7夫ノ、連綾l1li＆皮1"J,l；政接着縫合法トモ名付夕lfキモ Jヂアツテ，勿論桜着縫合ヲ
分節的＂＇ kWtH セシメルコトハ~I世イ！ノ Jdee ニ従 7 ノヂアノレガ， l＇·~）レ思占ハ J,t)恥縫合続ヲモ主主出シ1'.J· ）レ虫n クセル
コト勺接策総合分f市部ヲ紡rm縫合トシ？ :r 1',救ピニ1lit支援活縫合総ノ刺入及ピ刺I.HJ!(;I 1."r:ji'1＇ヲカ俗的’ F
衡ヲ保ツ脅1~1>1. （岡 I M,) fWチ日ljI延長線外ニ事IH1£シダコトヂアノレ。
術 式： ），~底縫合：長キl本ノ皮l内線（5-li~統紛紛χノ、Lテグ λ 寸） I l{端側ヲ遁シタノレ三校f］針ヲ以テ員ljI 
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起始部ヲ事llJH ュ r~ 0.5cm隔リ ？lレ皮府部（闘ノ i¥fI）ヨリ罪事j入内皮下組織ヲ Matrazennahtノ；要領＝従ヒ




援策縫合：次エ綜ノ乙端jHIJ ニ針ヲカケ， f也ノ具~I ノ 2 ツ
ノ火ユ折返シ遁ジタル後，来底縫合ノ刺入動ニ於テ荷ピ
I司程度ノ傾斜ヲ以テ刺入シ， 之ヲー先グI司~Ill ノ Sul.iepi­


























ノ来底抜ピニ蹴縫合ヲ前ノ如l’F行 7o bグ＼。 A -／り〉＼＼＼日／／
本法ノ長所：与lli'~皮肉縫合ノ長所ヲ備へ且ツ I .--i一一ふ1 'l/J＼、
峰君ノ Jd~e ~従ツテヰルタメ一兆ノ短所ヲモ補 ¥ I r勺 I J JI/ ¥ 









































ドレナ Hン寸心袋内注射2［司， Lロペリン＇ lee，しカニューレ寸ヲ遁ジテ集＇i{＇内ユネラトン氏しカテーテル寸ヲ挿






此組織標本所見ョリ L従i[klJ~ ）州ijl)f<T[ ノ fri:i性化寸， L議~ii人ー刷甲 ilk腺日ノ紗i性化？「 l、診断『サレル。






竹 内 信 一（京都外科集談合昭和13年1月例舎所演）
忠当時： 54銭，男子
主訴：四肢／迩動~·~l旋及ピ右宇身／知1'Hな磯
税約機： 20'-J＇前泥酔シテ約 20米ノJ智正ヲ聯91喜チ意識不明トナツ 9ガ約20時間後極限シテ歩行モ自由トナ
ツタ。シカシ後頭部及左側！J眼符ニ需主婦iヵ・約1ヶ月続キ現fモ向左側H艮筒＝麟迫感カヲ量ツテ肘ル。然，，＿ニ約2年
後＝歪リイ:fJ:J皮ノ運動隊！簸ガkhマリ，更ユ！JO＇.ド後ユノ、右下肢＝及シダ。ソノ後 i斬次栴怒シテ約3＇.［＇：前ヨ vt: 
J：肢，縦イテλ：下肢＝運動防f凝ガ宮内7 リ昨年ノ 9月初旬ヨリ歩行ノ、会ク不能トナリ，繭側膝護部及ピ右腰部
＝前i＇総術絞悠桁ヲ訴へ昨年 2/¥I rJ入院。布＇i'~並 ＝者シイ知~防侍ガアルガ，何時始マツタカハ不明。膝
枕山：腸Jt1':i仮ナシ。食思；＋常。 使週刊便秘＝傾タ。
現有：Fよ：悌絡’I•等，祭主主良，其ノ他!J~常ナシ。









E車、後，縦1J~i モ .J'·~常ナタ，舌迩勤毛正常，口蓋蹴jJ!，（ナ ι 。
四肢ノ筋肉ノ、萎縮シ， F本ニ小手筋＝半年シイ。
血液所見・略正常デ血清ノ Z氏反nmノ、陰性，赤血球沈降速度ノ、平均値23。





i'ii~ft'UfiH~／ヵ・右側＝著 シク『lツ知¥1~京阪ガトi ジイjflll] ノミナ ノレ事，左側lj頭部ノ膨起セル事及ピ左限i!;'l; ＝.摩迫
感ヲ訴へル事等ニヨリ1'.l利1紋｛防f凝ハ認メナイガ頭吉在日空ノ病第7疑ヒ Encephalographie ヲ行ツタガ左右脳室
二モ ~ln!l'.tdJ児Fl除ニモ著名ナ努化ヲ訟メナ イ。

























第 1 園 （手術前）
鱗毛F ""'" f問、 B. 痛俊














現病経：約2年前二1.r側乳房＝鴻卵大J)]lf[蕩ヲ，約1年前＝右側乳房＝小指頭大ノ！眼疹ヲ生ジ，漸次ユ ＇） J 
大イザヲ幣シ，約三l三1r前ヨリノ、1ヶ月＇＂＂ lI削セノ害I］合デ月絞トノ、無関係＝附乳頭ヨリ問時＝耳立川間々ニ血液ヲ
i受 l:fp~ ；レ様ユナツ 9。オ三五n 月中旬繭fHIJ乳房共ユ他ーュ設赤シ，疹痛ヲ来シ 9以外ノ、今 fH名無祈＼.＝.絞過シテヰ
ル。後約前ヨり爾flノ肩凝ガアルガ，食慾及ピ睡眠ノ、隊碍ザレテヰナイ。
臨 Nミ墳談


































及ピと線鎖的所見ノイ，·rwrド部＝限尉セル~胸ノソレ.：.~ク合致ス ノレ。而J シテ脊tit，右肩月q1 ，百，右側J肋’街・等 ＝
ノ、異常ヲJ、メズ。
手術： ~rir ;fj後肢続線J-.二テ第VfilniJ骨ヲ切除後開胸スルエ無臭幣黄緑色焚液性股約 1400ccヲ排出シタ。
コノ際般蕩~ノ、強ク）J!'lf耳打 9メニ呼吸主主動ユ依ル切開口ヨリノ生気／ li入ノ、救メテ似少デアル。長サ約
6cm / L ゴム’排股~；ヲ挿入スノレノミニテ手術ヲ終JJ.,.0 f~J ホ般ノ、外観上紡核性慾性般＝一致シ iι後二於テモ
多量生ノ股球アルノミニテ官官ヲ令然誇lj)セズ。蚤r'lil手I枠内手素ノ有：判i：ノ、不明。
終 過：；術後呼吸困難ノ、去リ仰j鼠モ37°-38°C代ユ下降シ一般山l{た草野シク根快シタガ，術後Sfl長I＝リ稔
股菌ノ混合感染ヲ来シ， :J'Jj；股再ピ多：bt トナリ， a~·，＝－ ノ、乾門書様努性物ヲ捌 fli スルユ歪レリ。故エ門！？放軍事土i夜ユ
テ庭i在スルトJ七二試ミニ Lヴィタミン’ C jljlj ヲ多設内服セシメタトコロ排~次第ユ椛少シ 2 迎H後二ノ、傍湿
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モ殆ンド平常トナリ緑膿菌モ消退スノレユ至ツタ。斯タシテ術後20日目＝ノ、膿ノ、司自：シク稀薄トナリタル9メ試










































問見ん）ヤウエナツ担。 Empyemanece出itatis／部ノ、守旨歴及呼吸迩郵~ .＝.ョリιグル「首ヲ開キ，第＇ l肋間腔＝
縮図形ノ鳩卵ヨリ少ジク大ナル陥附ヲ繍レ康1庁iガア凡。
治療方針トシテハ穿刺ニユヨル~ノ排除ト胸躍皇内洗憐ヲ併用。 Empyema necessitatisニ封ジテハ被蓑皮膚／
安静ヲ保持セシムル目的ヂ人工気胸ヲ行ツテ胸距室内摩／俊化ヲ練度＝減少セ シ メ， t~I ホ股膝／内外肉芽蔚ヲ
Vfi篇セシメル~メュ~迫紛帯ヲ施シタ。













細 野 七 郎（京都外科集談舎昭和12年12月例舎所演）
患者： 49設，男（初診pg干U12{j'.:l0/≫) 
主訴：食後ノ悪心
現病~：本tド 9 月末ヨリ誘因ト恩ハル、モノナクテ会後二悪心ヲ来ス＊jJ~.＝.ナリ円ツ上腹部.＝. f；快感ヲ・伴
ヒ，其後次第＝症状ノ、橋悪スル様＝思ハレ食慾モ隙；存セラル、様＝ナツタ。主主病以来次第ニ廠痩シ現下E緯重
約1貧500匁ヲj境ジ'7。腹痛， E剛t, D変主主，＂~州I，守宅使ノ黒型軽ハナカツタ。陣地t可良， f夏通 2 El .=. 1行。
l!H主f,f':40歳ノ頃Lパラチフス ＇.＝.擦れ x_:lヶ月程前ユ Buboユ懐リ Sal四 r.anノ注射ヲ：；p日j受ケタ。
家族賂．特記スペキモノハナイ。
現 f,E'：一般所見 ・f豊絡，祭養可良， 其他三異常ノ、，w.メラレナイ。
局所h見：版部ノ、膨満セズ。皮！宵ノ 占wm·~青色，静脈怒張，嬬動不穣ハ殺l列サレナイ。





宵 液：分i必-Jil：少ナク前液ニモ各後液＝モ遊商j[擁酸飲如 0/, ir.J，酸度ハ4 一内，反国民ノ、 'i•性デアル。血液2えピ




前庭ニ於テ Falte ガ粉々粗大デハアノレガ Starrheit モナイ。幽門前佐部ノ大量？，小村ノ、線~トナ H，宛カモ輪
般ノ Starrheit アノレガ如ク見エルガ透税＝ヨリ此／部ニ嬬勤ガアリ， 又~線鰯診ユヨ P 眼療モ硬結モナイ
ヨト ヲ何？カメ得ダ。コツテ粘膜被疑ガ粗大トナツテ居ル勤ヨリ考へテ此ノ線欣稼ノ、粘膜ヨリノ刺戟＝テ胃筋
｝音ガ輸欣エ JIX締シタダメ ト考へラレル。 ~p チ宵 li＼~デモ胃潰蕩デモナイ。腎炎ガと線事的＝設明サレテ居ルjf
Falte白骨豊ヵ＇ '!arrデナイノデ Linitisplasticaモ除外サレ符。
夏＝－z氏反感ガ強陽性（＋，）デアリ而モ宵俊分泌防時，食J1~ ノ減退， 胃都ノ ~ll稿感等ノ、 Neugebauer ガ逮
ベ 9所ノ第 1 期徴主事ユ於ケノレ徽霊長性胃炎：.＇！id~ ＝－/'f,＼＇似シテオル。然シ筒墜 ・J<.ピ粘膜倣袋ガ starrデナイノデ
第E!ITi.切手＝於ケル Magengumm九トカ腎ノ <li仔u;efibrini>e Infiltrationデハナイト想像サレル。勿論コノ
J患者ノ、約3ヶ月前ニ Buboヲ Jei<lenシタトイフガ現l'r:ニ於テノ、第E期タル徽議結欣ヲ呈シテ庶ラナイ。然
シf披軍事＝＝ル胃炎ニ非ズヤト考へラレノレノデアル。
手術（24/M）：叙朕突起ト1舟ノ問＝約13純／ ：正 'i ·•線皮膚切離ヲナ シ剣／ 如 タ 孟 シテ開腹ヲシタ。
腹際＝ノ、腹水瀦i伺セズ。腹膜，大綱， d、腸，横行結腸，肝臓等ユノ、余ク~＂1常ガナイ。
胃ノ、正常f立淀ニアリ，~泌セズ。可動性デアル前壁及ピ後墜探険商ノ、一般 ＝－:zp.滑光浮ア P只幽門部ガ稀k
充血シテ オル ノミ。 月Jfi勾臓器トノ癒茄ノ、 ?o't ク而：：~.メラレナ イ。鱗診スルー附門部ガ経度 ＝－ ll~Jiデシ硬度ノ、軟ヂア
ル。其｛山ユハ脆嬬ト思ハル、モノヲ鐙ljシナイ，又法務ト思ノ、ル、州事豊モ認メラレナイ。ソコデ幽門輪ヨリ
ロ側大重苦＝於テ13椀，ィ、持＝於テB糊ノ間部ヲ切除 BillrothI ＝－ ヨル胃腸I吻合術ヲ胞シ手術ヲ終ル。
術後ノ経過良好デ2}ff日品令治退院。
切除探本ノ肉眼的所見：胃壁ノ )J~ I•/, *li峡ノ依鎖ナシ。幽門書~開校i膜ハ紡液＝被ノ、レ貧血性トナリ同filr/
Area gastrica ハ萎縮シ或ハ会タ消火シテオル所モアル。其悶ハ友l~I 色／ Saum トナツテイル。印チ粕股／
委縮ヵ・司野明デアル。
顕微鏡的所見：粘膜，粘眼下組織.＆..ピ筋暦／肥厚へ泌メラレナイ。腺組織ノ、萎縮消火シ共同ユ強度ノ図形





イガ一般エハ他ノ疾病ニFlJ来スル「i炎デアツテ， ソノ胃炎性粘膜ノ鐙化ハ Leber,Niere, Milz, 
Pancreas u.s. w.ノ疾患カラ haemat.ogenニ護生シタ abacteriellezweite Krankheit ト考へラレテ
居ル。イ二例ニ於テハ竺氏反日産ハ強陽性デアツタ Q
徽悲｜生胃炎ハ Fraenkel,Ko】jeztny,Widholy, Gabert, Montier等ニヨリソノ存在ハ否定サレ
テ居ルガ，一方 Neugebauerハ第E期微志ニ於テ徽毒性胃炎ハ出現スルト云ヒ， ソノ症候トシ
テ同酸分泌障碍，粘液分泌ノ増加，食慾ノ減退，胃部ノ膨満，蕗痛，日匝吐等ヲアゲテ居ルガ病
理解音I］撃さ的ノ所見ヲm!;ベテ居ラナイ。 Hemueterハ第E期徽毒＝於テ）延々胃炎ガアルト言ツテ
ヰル。何レエセヨ微者性胃炎ハ徽悲観，上 ノ問題デア，~：ガ本例＝於テハ某シテ徽毒ニ由来シグ慢
性符炎デアルカ否カ之ハ antiluetischeKurヲ行ハズ直チニ切除シタノヂ甚ダ疑ハシイノデアル
ガ認＝此ノ 1例ヲ報告シ御教示ヲ仰ギタイト存ズJl.-次第デアル。
